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内 容 摘 要 
 
以甲午战争为契机，两千年来中日两国的文明地位发生彻底的、根本的逆转。
这一重大事件不仅影响了中日之间、整个东亚乃至整个世界的政治格局，同时亦成
为日本知识分子出现分裂、产生巨变的一大分水岭。在这一文明观念转型的历史大
背景下，一大批日本知识分子亲赴中国进行考察，通过自身的中国研究或者中国纪
行，开始自觉或者不自觉地向这一历史大叙事接近，成为近代日本“中国形象”的
诠释者或者确认者。 
近代日本知识分子想象与建构中国形象的研究，如今成为了中国学者重点关
注的对象之一。本课题选取的研究对象是近代日本最为著名的新闻记者、思想家、
历史学家——德富苏峰。德富苏峰一生多次前往中国考察，并将最为重要的两次中
国游历的见闻与感受加以编辑，先后出版了《七十八日游记》（1906）与《中国漫
游记》（1918）。这两册中国游记的最大特征，可谓是最为充分地展现了德富作为新
闻记者的犀利目光与敏锐直觉，代表了这一时期日本舆论界针对中国的普遍认识，
且深刻地影响到了国家主义思想在日本的传播、延续与确立，故而具有了极为重要
的研究价值和启示意义。 
本论立足于中外学者的前期研究，尝试站在“跨文化形象学”的立场，以德富
苏峰的核心论著、尤其是两册中国游记为基本素材，重点分析 1906 年与 1917 年
德富两次中国考察的内容，基于“中国是什么”、“中国将走向何处”、“如何与中国
交往”的三大视角来展开探讨，概述德富苏峰的中国认识，提示德富尝试构建的中
国形象，并批判性地考察这一认识或者形象带有了什么样的日本民族式的思维模
式与价值取向。在这一基础上，围绕德富苏峰作为知名新闻记者的“身份”这一独
特视角，进一步追溯探究日本右翼媒体的思想根源，解构日本媒体的中国报道之背
后隐藏的“为了日本”的自我定位与基本逻辑，将之还原到日本自身的根本立场，
从而获得一种作为中国人的主体性，由此而探寻应对日本媒体刻意误读中国、抹黑
中国这一问题的方法或者途径。 
 
关键词：德富苏峰；中国游记；中国形象；右翼媒体 
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Abstract 
 
Taking the Sino-Japanese War as a turning point, the cultural status of China and Japan 
had a complete and fundamental reverse in the past two thousand years. This important 
event affected the political pattern not only in China and Japan, but also in the whole East 
Asia even the whole world. And it became a watershed where Japanese intellectuals split 
up and made great changes. Meanwhile in the view transformation of macroscopic and 
historical context, a large number of Japanese intellectuals came to China for their 
investigation. Through their researches or travel diaries of China, they began to 
consciously or unconsciously approach to the grand historical narration and became 
people who interpreted or confirmed the "Chinese image" in the modern Japan. 
The research that modern Japanese intellectuals imagined and constructed of Chinese 
image now has become one of the focal points of Chinese scholars. The selected research 
object of the study was the most famous journalist, thinker and historian in modern Japan 
- Tokutomi Sohou who visited China many times for his investigation during his life and 
edited his two most important travel experiences of China into books named "a 78-day 
travel" (1906) and “Roaming in China” (1918) that published successively. The greatest 
feature of these two travel books of China can be described as the most fully demonstrated 
the sharp eyes and keen intuition of Tokutomi Sohou as a journalist, which represented 
the universal understanding of China in Japan's public opinion during the period and 
profoundly influenced the dissemination, continuation and establishment of the ideology 
of nationalism in Japan. Therefore, it had great research value and enlightenment 
significance. 
The paper was based on the preliminary study of both Chinese and foreign scholars, in 
which the author tried to stand in the position of “cross-cultural imagology”, taking core 
treatises of Tokutomi Sohou as basic material, especially these two Chinese travel diaries. 
And then, the author focused on analyzing the content of the investigation of China in 
1906 and 1917, and developed three perspectives to discuss "what is China", "where 
China will go”, and “how to establish diplomatic relations with China". Next, the author 
summarized Tokutomi Sohou’s understanding of China which suggested that he tried to 
construct the image of China and critically examined what kind of thinking mode and 
value orientation of the Japanese nation that his understanding or image with. On this 
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basis, the author focused on the unique perspective of Tokutomi Sohou as a well-known 
journalist, further explored the ideological roots of Japanese right-wing media, 
deconstructed the “for-Japan” self-positioning and basic logic that hidden behind Chinese 
reports in Japanese media, and reduced it to the own cardinal stand of Japan. So that one 
could obtain the kind of subjectivity as a Chinese, from which to explore the questions of 
methods and ways that Japanese media deliberately misread and discredit China. 
 
Keywords: Tokutomi Sohou, travel diaries of China, Chinese image, right-wing media 
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1  序章 
1.1  研究背景 
明治维新（1868 年）之后，日本积极推行“殖产兴业”政策，大力发展近代
资本主义工商业，并且提倡“文明开化”，学习西方先进思想，培养现代化人才，
这一系列改革使得日本成为亚洲首个工业化国家，并逐渐跻身于世界强国之列。
1871年，日本明治政府派遣外交使者前往中国，游说清政府签订《中日修好条规》
及通商章程，与中国正式建立外交关系，极大地推动了近代中日两国的民间交流。
在此之后，日本官员、商人、军人、学者、记者等各界人士多次开启中国之旅，或
是收集情报、或是观光旅游、或是经商往来、或是调查侦探、或是学习工作，带着
多种多样的目的性，试图进一步接触中国、了解中国、剖析中国。其中，一些组织
或个人把亲身所见所闻或所感所思以日记、笔记、见闻录、报告书、调查书、复命
书、地志、诗文等形式记录下来，有的已公开发行，有的尚未正式发表，有的归入
秘密档案，这些可以统称之为游记。1这样的一系列游记，或是考察中国的古都名
胜，或是深入中国的内陆边疆，或是沉迷于山水景致、风土人情的描述，或者乐道
名人轶事、访书见闻，最为直接地再现了近代中国的风土地理与人文性格。 
细读游记，我们不难发现，近代日本知识分子的中国考察或者中国纪行，不仅
是对当时中国社会、经济、文化等状况的记叙，还具有着独特的历史观与时代性，
深刻反映了当时日本社会的主流思潮，是研究近代中日交涉史的重要参考资料。众
所周知，以甲午战争为契机，中日两国间的文明地位发生了彻底逆转，日本知识分
子自崇拜中国、仰视中国急剧转变为蔑视中国、俯视中国，转而将学习的目光投向
西方，成为西方文明的追随者、模仿者。这种文明观念的转型也突出表现在他们的
中国游记之中，通过解读这些游记的内容，分析其对日本社会产生的影响，我们可
以详细梳理近代日本人中国认识的形成、发展及演变过程，并进一步探究这一认识
                           
1 张明杰：《近代日本人中国游记总序》，《中国印象记》，李炜译，2007 年，北京：中华书局，第 4-
5 页。张明杰教授曾主持编撰《近代日本人中国游记》系列，主要收集翻译了中日建交的 1871年
至 1920 年前后的中国游记，其中包括吉川幸次郎《我的留学记》、桑原骘藏《考史游记》、芥川
龙之介《中国游记》、内藤湖南《燕山楚水》、夏目漱石《满韩游记》、中野孤山《横跨中国大陆
——游蜀杂俎》、股野琢《苇杭游记》、竹添进一郎《栈云峡雨日记》、德富苏峰《中国漫游记》
与《七十八日游记》、小林爱雄《中国印象记》、小栗栖香顶《北京纪事 北京纪游》等等，这些
译本为系统地研究近代日本人的中国考察提供了丰富而宝贵的文献资料。 
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的背后潜藏着什么样的日本式的思维模式与内在逻辑，从而更好地诠释近代日本
“中国形象”的形成根源。 
正如爱德华·赛义德在《东方主义》中指出的，描绘东方的作家们大都存在着
有关东方的某种先例或者预备知识，而且参照并依据这些知识。1同样，大多数近
代日本知识分之子亦是基于一定的汉学素养、抱着某种特定的观念前往中国展开
考察，并将自身的所思所想编撰成中国纪行流传于世。由于他们的身份、经历、立
场、观点等各有所不同，因而笔下的中国形象亦呈现出多样化、多重性的特征。例
如，中国儒学研究者宇野哲人（1875-1974）在《清国文明记》（1918）中树立的“文
明母国”传统下的中国形象、美术史学家冈仓天心（1863-1913）在《中国的美术
及其他》（1893）中建构的“亚洲一体”使命下的中国形象、东洋史学研究者桑原
骘藏（1970-1931）在《考史游记》（1942）中体现的“颠覆中华”观念下的中国形
象、文学家谷崎润一郎（1886-1965）“中国情趣”幻想下的中国形象、作家芥川龙
之介“西方文明”暗影下的中国形象、哲学家和辻哲郎“风土人文”环境下的中国
形象等等。2可以说，这些日本学者站在了“西方与东方”或者“中国与日本”这样
二元对立的立场，充分融汇自身的专长、展开自身的想象，以游记的形式记录下中
国考察的经历与感想，形成了各自不同的中国认识，同时也建构起了多种多样的中
国形象。 
  这样一批日本知识分子撰写的中国游记相继在日本出版发行、甚至多次再版，
成为当时风靡日本社会的畅销书籍，对近代日本民众中国形象的形成与转变产生
了极大的影响。在此，本论将关注的焦点置于日本舆论界的代表性人物、知名右翼
新闻记者——德富苏峰(1863-1957)的两本中国游记之上。德富苏峰一生曾多次前
往中国进行考察，并将其中两次中国游历的见闻与感受，以日记的形式连载于曾为
东京五大报社之一的《国民新闻》之上，而后又结集出版了两本游记——《七十八
日游记》（1906）与《中国漫游记》（1918）（笔者注：原题为《支那漫游记》）。两
本游记在当时的日本社会受到极大热捧并得以广为传播，其中的《七十八日游记》
在发行后不到两周即再版，一年后则发行第三版，可见其人气之高、影响之广。3
作为一名资深新闻记者，德富苏峰的中国纪行无处不透露着身为记者的犀利目光
                           
1 爱德华·赛义德：《东方主义》，王宇根译，1999 年，北京：三联书店，第 50-57 页。 
2  吴光辉：《“中国形象”的话语建构与想象空间——以近代日本人的中国考察为中心》，《东北亚外
语研究》2016 年第 4 期，第 28-33 页；吴光辉：《文化他者化的中国形象——一近代日本人的中
国考察为中心》，《日本的自画像与他画像》，2010 年，北京：人民出版社，第 254-263 页。 
3 张明杰：《明治时期日本人的中国游记文献综述》，《日语学习与研究》2013 年第 5 期，第 59 页。 
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与敏锐直觉，就当时中国的现状与未来、中国人的国民性、中日关系发展趋势等问
题，直接而真实地表达了自身的看法与感受，代表了当时日本舆论界对中国的普遍
认识，对当时乃至现今日本社会的国家主义思潮的形成与传播产生了巨大的影响，
具有着极为重要的研究价值与启示意义。 
1.2  先行研究与问题意识 
作为近代日本最为著名的新闻记者、思想家、历史学家，德富苏峰见证了日本
由 1868 年的明治到大正、再到昭和、即 1945年日本战败的整个近代史的演变。19
世纪末期，德富先后创办杂志《国民之友》（1887年）、报刊《国民新闻》（1890 年），
发掘并培养了许多优秀的一线新闻记者，成为近代日本大众传媒业的开创者之一。
这位被称为旷世奇才的新闻记者，穷极一生“矢志不渝”地宣扬国家主义思想、皇
室中心主义思想，引领并操纵着当时日本社会的主流思潮。如今，德富苏峰的右翼
思想依旧留存，也为以司马辽太郎为代表的一批当代右翼文学家、思想家们在文学
创作之际所引用与继承。 
1.2.1  中国学术史的梳理与述评 
首先，围绕德富苏峰一生的思想轨迹，中国学界迄今为止只有为数不多的先行
研究。就著作而言，学者米彦军的《德富苏峰右翼思想研究》（中国社会科学出版
社、2012 年）一书可谓是唯一的一部思想史研究的专著。该论著站在日本“民族
主义”的研究视角，在把握德富苏峰一生政治、社会活动的同时，亦就其民族主义
思想的形成、嬗变过程及其影响进行深入剖析，并将阿 Q 精神和日本民族心理进
行对比，由此而总结出德富思想体系的内在构成、形成原因、实质内容，以及这一
思想对于近代日本乃至现代日本所产生的重大影响。就论文而言，陈秀武的《德富
苏峰的断裂人格刍议》（2008）以“人格观察”为出发点，将近代日本知识分子分
为“独立型”、“依附型”、“人格断裂型”三种类型，指出德富苏峰属于“人格断裂
型”的典型代表，通过剖析其人格在明治、大正、昭和时期的转变过程，总结出各
个时期德富思想的不同特征，并进一步指出德富的人格转换过程反映了近代日本
国家的发展方向，德富的“皇室中心主义”思想也是当今日本“新民族主义”思潮
的根源。1盛邦和的《德富苏峰思想考察》（2010）一文则是基于“亚洲主义”的视
                           
1 陈秀武：《德富苏峰的断裂人格刍议》，《日本学论坛》2008 年第 1 期，第 25-30 页。 
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角，论述了德富是如何由一个主张平民主义的自由主义者，激转为鼓吹侵略亚洲的
军国主义者，成为一个侵略思想的卑劣的辩护者的过程，指出德富的亚洲认识主要
表现在其中国观、朝鲜观以及所谓“亚洲三国联合”观，并总结概括“亚洲主义”
这一概念的内容、特点，乃至这一概念对于近代日本知识分子所产生的影响。1 
其次，亦有少数以德富苏峰的中国观、中国认识为对象展开考察的研究。就著
作而言，台湾学者叶纮麟的《跟随帝国的脚步：德富苏峰认识中国的视角》（台大
政治系中国中心、1998 年）最具影响力。该书基于“政治学”的研究视角，以德
富苏峰的原著为分析文本，结合德富的生平与那一时期日本国内外的时代背景，首
先阐述了德富苏峰是如何把握日本现状的问题，进而勾勒出德富的中国认识，并就
这一认识的形成背景、思想转换与立论基础展开考察，最后就德富的政治思想进行
再诠释，指出其政治思想与政治行动的一致性与一贯性。就论文而言，亦可以列举
出不少代表性的研究成果：米彦军《驳德富苏峰的近代中国观》（2010）、2连永平、
薛秋昌《从<七十八日游记>看德富苏峰的中国认识》（2011）、3赵苗《日本人笔下
的近代中国——以德富苏峰的两部中国游记为视角》（2011）、4连永平、孙立春《东
方主义视角下的<七十八日游记>》（2012）5等，这些论文大多以德富苏峰的两本中
国游记为对象，借助文本分析的方法，站在“中国”与“中国人”这两个角度概述
了德富苏峰的中国认识，尤其是突出了德富字里行间无处不在的日本作为“兴盛国
家的国民”的自负与骄傲、日本对于中国的偏见或鄙视情绪、日本侵占中国的勃勃
野心等，并就此展开批判，揭露了德富穷极一生宣扬国家主义思想、鼓吹对外侵略
扩张的罪恶行径。 
整体而言，思想史领域的先行研究大多各自站在“民族主义”、“人格观察”、
“亚洲主义”等不同的角度，分析了德富苏峰右翼思想或者政治立场的形成以及转
变过程，具有典型的思想史研究之内涵。然而，这一系列的研究极少关注到德富苏
峰作为新闻记者的身份，亦鲜少有将其思想轨迹与右翼记者的身份加以结合起来
的考察分析。中国认识领域的先行研究，则主要是以游记的文本为出发点，较为全
                           
1 盛邦和：《德富苏峰思想考察》，《思想与文化》2010 年第 1 期，第 116-128 页。 
2 米彦军：《驳德富苏峰的近代中国观》，《山西大学学报》2010 年第 1 期，第 123-126 页。 
3 连永平、薛秋昌：《从<七十八日游记>看德富苏峰的中国认识》，《社会科学论坛》2011 年第 8 期，
第 71-77 页。 
4 赵苗：《日本人笔下的近代中国——以德富苏峰的两部中国游记为视角》，《首都师范大学学报》
（社会科学版）2011 年第 1 期，第 129-133 页。 
5
 连永平、孙立春：《东方主义视角下的<七十八日游记>》，《日本问题研究》2012 年第 4 期，第 43-
47 页。 
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面地概述了德富苏峰笔下的中国形象，并对德富苏峰的中国认识及其背后存在着
的国家主义思想、军国主义思想展开批判性考察。但是，这样的研究亦大多只停留
在文本分析的范畴，较少涉及“比较文化学”或者“跨文化形象学”等领域的理论
性探讨，亦缺乏了理论框架的支撑，同样也几乎没有关注到德富苏峰作为新闻记者
的这一重要身份。 
1.2.2  日本学术史的梳理与述评 
日本学界迄今为止存在着不少关于德富苏峰的先行研究。就著作而言，有山辉
雄《德富苏峰与国民新闻》(1992 年、吉川弘文馆)从“新闻史”的角度，考证了
德富苏峰自 1890年创办《国民新闻》到 1929年退出“国民新闻社”的这一历史过
程，指出这一时期日本的社会思潮、政治力量、现实因素等对报社经营所产生的影
响，历史性地概述了报刊创始人德富苏峰是如何采取应对策略等一系列问题。米原
谦《德富苏峰 日本国家主义的轨迹》（2003年、中央公论社)则是从“思想史”的
角度，探究了德富苏峰的思想自平民主义向国家主义，再向超国家主义转变的过程
及其影响因素，并指出德富的思想轨迹体现了近代日本国家主义思想的形成及转
变过程。植手通有《植手通有集 2 德富苏峰论》(2015 年、苹果社）则是基于“政
治学”的立场，记叙了德富由青年期到中年期、再到老年期的漫长人生经历，着重
探究其政治立场、思想立场的形成以及转变，并指出德富一生虽然硕果累累，但是
却缺乏了政治思考的深度与缜密性。植手通有指出，德富苏峰之所以饱受后世诟病，
其根源即在于此。 
不仅如此，以德富苏峰为对象的研究著作，还出现了不少考证性的研究著作，
以杉井六郎《德富苏峰的研究》（1977 年、法政大学出版局）、服部泰夫《德富苏
峰考》（1980年、同志社公论社）、花立三郎《德富苏峰与大江义塾》（1982年、鹈
鹕社）、高野静子《苏峰与那个时代》（1988年、中央公论社）、早川喜代次《传记·德
富苏峰》（1991年、大空社）等为代表，也出现了一批内容繁杂的历史性研究，以
和田守《近代日本与德富苏峰》（1990 年、御茶之水书房）、泽田次郎《德富苏峰
与美国》（2011年、应庆义塾大学出版会）、伊藤弥彦《维新革命社会与德富苏峰》
（2013 年、萌书房）、藤泽俊昭《战时与战后的责任：德富苏峰与加藤完治》（2014
年、七森林书馆）、赤泽史郎《德富苏峰与大日本言论报国会》（2017 年、山川出
版社）等为代表。这样的一批著作，或是以德富苏峰的整个人生轨迹为出发点，或
是只抓住其一生的某个时期为切入点，或是对德富的新闻记者、思想家、评论家等
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多重身份展开综合性考察，或是只扣紧其中某一个身份来展开探讨。可以说，就著
作而言，关于德富苏峰的研究成果可谓是极为全面、丰富而详尽。 
就论文而言，日本学者的德富苏峰研究更是不胜枚举。在此，本文尝试列举一
些前沿的研究论文，由此来阐述德富研究的热点与重点。首先，以东亚为场域的比
较性研究得到了极大的关注，以川尻文彦的《梁启超与德富苏峰》（2016）一文为
例，该文站在“历史学”的研究视角，以冯自由的《日人德富苏峰与梁启超》为导
线，通过梳理梁启超与德富苏峰之间的私人往来以及思想上的交集，论证了梁启超
在创作过程之中所受到的来自德富苏峰的巨大影响。1咸苔英的《1910 年代朝鲜总
督府机关报与德富苏峰》（2011）一文则论述到了朝鲜问题，该文站在“新闻史”
研究的角度，再现了 20 世纪初期朝鲜《每日申报》的全貌，并就报刊总负责人—
—德富苏峰利用总督府机关报控制言论自由、强化殖民统治的行径展开批判。2其
次，日本论争思想史的研究亦得到了关注。以梅津顺一的《“平民道德”与基督教 
德富苏峰的福泽谕吉批判》（2013）一文为例，该文基于“宗教学”的立场，先是
论述了同志社时代的基督教教会生活对德富苏峰的思想形成所产生的影响，进而
以德富的《将来之日本》、《新日本之青年》为分析文本，提到德富曾批判福泽“只
重视‘物质的知识’、缺乏‘精神之道德’，是‘偏知主义者’”，并呼吁日本社会在
学习西洋知识的同时，亦要加强以基督教为基础的西洋道德（平民道德）教育。在
此基础上，该文指出青年德富对福泽的这一批判在战后成为了日本民主化、近代化
改革的精神基础。3第三，围绕如何把握德富苏峰这一人物的问题，杉原志启的《德
富苏峰的全体像》(2013)一文提示了更为全面的研究视角。该文以“人物传记”为
出发点，回顾了作为新闻记者、作为报社经营者、作为思想家、作为历史学家的德
富苏峰，批判前人对德富的研究过于单一、片面，并盛赞德富为日本“独具一格”
的“伟人”，4从而为德富苏峰的“人物形象”确立了一个新的“标杆”。 
概而言之，无论是著作还是论文，日本学者多是基于实证主义的立场，注重第
一手史料的整理与解读，从“新闻史”、“思想史”、“宗教学”、“政治学”、“历
                           
1 川尻文彦：《梁启超与德富苏峰——以冯自由<日人德富苏峰与梁启超>及梁启超的“盗用”为中
心》，《爱知县立大学外国语学部纪要》2016 年第 48 号，第 189-202 页。 
2  咸苔英：《1910 年代朝鲜总督府机关报与德富苏峰》，《亚洲文化研究》2011 年第 37 号，第 95-
119 页。 
3 梅津顺一：《“平民道德”与基督教 德富苏峰的福泽谕吉批判》，《人文科学研究》2013 年第 44
期，第 21-55 页。 
4
 杉原志启：《德富苏峰的全体像》，《稀代的新闻记者 德富苏峰 1863-1957》，2013 年，日本：藤
原书店，第 92-117 页。 
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史学”、“人物传记”等多种不同的角度，且大多站在了比较的视野来展开对德富
苏峰的考察，使得这一研究呈现出多学科、多视角的特征。然而，这样的前期研究
却很少单独关注到德富苏峰的中国考察，或者说德富留下的中国纪行文。也就是说，
德富是如何看待中国、如何论述中国、如何利用其作为记者的身份来宣扬侵略中国
的军国主义思想，这样的一系列历史问题并没有得到日本学界的重视。不仅如此，
不少现代日本学者依旧保留着战时的国家主义思想，对包括中国在内的亚洲国家
抱有偏见，有意识地加大对德富苏峰的正面评价，试图为这位日本战争宣扬者招魂
平反，对此我们应该引起警惕，并加以批判。 
1.2.3  问题意识 
回顾历史，19世纪末至 20世纪初，面对西方列强的坚船利炮，亚洲各国曾经
一度面临东方化或是西方化的困境。对此，日本先是选择了脱亚入欧，奋起直追、
学习西方，实现了富国强兵的梦想，而后又主张回归本国，提倡“国家主义”、“皇
室中心主义”等思想，对外进行几近疯狂的军事扩张，给整个亚洲带来了长达数十
年的深重苦难。在这一灾难之背后，我们无法忽略近代日本知识分子、尤其是新闻
记者的身影。他们不惜舍弃作为知识分子的良知，利用笔杆为宣扬、煽动战争推波
助澜，极大地促进了军国主义思想在日本社会的传播，奠定了近代日本国家主义思
想的舆论基础。就此而言，如何站在历史的语境之下，就日本知识分子的思想转向
问题提出批判，如何深刻挖掘日本国家主义思想的本质之所在，乃是如今的历史研
究不可或缺的一大焦点问题。 
审视当下，日本右翼媒体一如既往地、有针对性地刻意否定、抹黑中国，不断
地提出所谓“尊严——命运的瞬间”，大力宣扬所谓战争的“解放性”乃至“正义
性”，完全无视被压迫民族、被侵略民族的正当主张与严正要求，且不断通过各种
渠道、手段来美化战争本身，突出日本发动战争、否定历史的合理性，试图修改战
后和平宪法，把自身武装为一个新的“军事大国”。对此，我们不仅应该考虑到要
如何批判反驳，更应该考虑到要如何加以应对、如何建立自身的话题体系，进而构
筑起一个正当化、合理性的公共空间？与此同时，随着全球化、地域化步伐的不断
加快，面对变幻莫测的国际形势，就我们自身而言，我们应该如何融入世界而又不
迷失自我？如何树立起一个积极、正面、负责任的大国形象？这亦是值得深入探讨
的根本性问题。  
一言蔽之，一个是需要通过历史性地探讨日本知识分子的中国认识，深入挖掘
日本国家主义思想的本质；一个是要实践性地把握并批判当下日本右翼的“美化战
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